

































知識・価値を獲得できるようにすることである。（The mission of the Toronto District School 
Board is to enable all our students to reach high levels of achievement and to acquire the skills，
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，学科教育を根源で支える民主主義の教育であることを主張する


































































































































































































































































































































































団で，18 世紀のキリスト教社会的な生活スタイルを維持しようとする。彼らは，第 8 年次以降
の教育は自分たちには必要ないとして子どもを学校に通わせないという行為をとり，就学義務違
反に当たるとした州教育局と裁判になった。ここでは，親の教育権とリベラルな国家の同じ子ど
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